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ABSTRAK
Ai Ira Listadewi. (1500900). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa SMP Ditinjau dari Motivasi Belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidak adanya perbedaan
kemampuan komunikasi matematis siswa SMP ditinjau dari motivasi belajar dan
dimensi motivasi belajar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode deskriptif-komparatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa
kelas VIII di SMP Kota Bandung semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Sampel
pada penelitian ini ada 67 siswa. Data penelitian diperoleh merupakan angket siswa
dan tes uraian yang dikumpulkan melalui media google form. Hasil penelitian ini
menunjukkan: (1) Ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP
yang signifikan ditinjau dari tingkatan motivasi belajar, yaitu tingkat motivasi
belajar rendah dengan tinggi; (2) Tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi
matematis siswa SMP yang signifikan ditinjau dari tingkatan kebutuhan fisiologis;
(3) Tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP yang
signifikan ditinjau dari tingkatan kebutuhan rasa aman; (4) Tidak ada perbedaan
kemampuan komunikasi matematis siswa SMP yang signifikan ditinjau dari
tingkatan kebutuhan rasa kasih; (5) Ada perbedaan kemampuan komunikasi
matematis siswa SMP yang signifikan ditinjau dari tingkatan kebutuhan
penghargaan, yaitu tingkat kebutuhan penghargaan rendah dengan sedang; (6)
Tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP yang
signifikan ditinjau dari tingkatan kebutuhan aktualisasi diri.
Kata kunci : kemampuan komunikasi matematis, motivasi belajar
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ABSTRACT
Ai Ira Listadewi. (1500900). Analysis of Mathematical Communication Ability
of Junior High School Students in terms of Learning Motivation.
This study aims to analyze the presence or absence of differences in mathematical
communication skills of junior high school students in terms of learning motivation
and learning motivation dimensions. This research uses a quantitative approach
with descriptive-comparative methods. The population in this study were all grade
VIII students at SMP Kota Bandung odd semester 2020/2021 academic year. The
sample in this study were 67 students. The research data obtained were student
questionnaires and essay tests that were collected through google form media. The
results of this study indicate: (1) There is a significant difference in the
mathematical communication skills of junior high school students in terms of the
level of learning motivation, namely the level of learning motivation is low and
high; (2) There is no significant difference in mathematical communication skills
of junior high school students in terms of the level of physiological needs; (3) There
is no significant difference in mathematical communication skills of junior high
school students in terms of the level of need for security; (4) There is no significant
difference in mathematical communication skills of junior high school students in
terms of the level of need for love; (5) There is a significant difference in the
mathematical communication skills of junior high school students in terms of the
level of need for appreciation, namely the level of need for appreciation is low to
medium; (6) There is no significant difference in mathematics communication skills
of junior high school students in terms of the level of self-actualization needs.
Keywords: mathematical communication skills, learning motivation
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